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Año de 1859. Lunes 10 de Oclubre.1 Número 12Í. 
i'Hq'a'lL'i' 
M LA 'PROVINCIA BE LEON. 
Se suscribe á esta periódico en h Kedaccion casa de los Sres. Viuda é hijos de Miñón á 00 rs. el año, 50 el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se Insertarán á medio real Uncí p f » 
los suscritores, y un real linea para los que no lo sean. 
P A R T E O F I C I A L . 
D e l G o b i e r n o d e p r o T l n e l » . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta 
Real familia continúan en Ja corte sin novedad en su i m -
portante salud. 
QUINTAS. 
Reemplazo del Ejército aclivp.=Núiii. 445. •• 
A continuación se publica el estado dr mozos sorteados en la última 
quinta celebrada para el reemplazo del Ejército activo, para que los 
Ayunlnm'mnlos ó interesados que se consideren perjudicados pueiiun re-
clamar li este fíoluerno de provincia dentro del término de odio días, 
contado desde la lecha de esta circular; en la inteligencia de que una 
vez reclifícadn dicho estado y transcurrido que sea el precitado léruii-
no, será remitido á la superioridad y no so admitirá reclamación algu-
na, quedando los Ayuntamientos responsables a los perjuicios que de su 
morosidad en reclamar pudieran sobrevenir.. León 10 de Octubre de 
185'J.=Genaro Alas. 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
Sorleo de 1S59 para el reemplazo del Ejércilo aclivo. 
IÍSTADO fliie mniíi/tesln el número de. mozos que fueron, sor-
teados en tos pueblos de esta provincia para el reempla-
zo del Jijéreito aelivo en el año uelualf con espresion de 
los mozos que deben deducirse de dicho número , scijun lo 
mandado en el articulo 18 de la leí/ de quintas vigente. 
ATI'NTAMIKNTDS. 
I 'AIITIHO HE A S T O l t l i A . 
Aslnrgo 
Ilenavidos 
Oui'ií.0 
Cnslrill» de li>s l'ohazarcs. 
Knspitnl ile Orvigo 
I.III'illO 
Llamas do lii I!¡l)L'rn 
Maga/. 
Olero de Ksaírpim 
l'radorrey 
Quitilana del Castillo 
Quintanilla de Somoza 
llabanal del Comino 
Nrtim'M iW mil»... 
Mir t i ' i i i ln . vn M i r i l 
.le 1«.VI. y I . i . 
IN.-IIIÍIIOS (i-islrrinr-
17 
111 
i : i 
I d 
Sii 
11 
S 
11 
1 » 
ao 
12 
itif"1.^ '1!! I v üi! l.i» o . r f i 
Hia.Jo. i l . ' l s c / i i c i 
>.>);ilii " I iirll.:iili> 1 
.ii-. la I f y . 
Rcquejo y Corús 
Santa Colomba de Somoza. 
San Justo de lo Vega 
Santa Marina del R e y . . . . 
Santiago Millas 
Turcia 
Trucbas 
Val do San Lorenzo 
Valderrey 
Villamejü 
Villarejo , 
Villares 
l'Aivnuu DK LA BASEZA. 
Alija de los Alciones 
Andanzas 
Bafieza (La) 
Dustillo 
Bcrcionos del Páramo 
Castrillo de la Valduerna.. . . 
Castmalbon 
Coslrocontrigo 
Cebrones del Kio 
Dcstrinna 
Laguna üalga 
Laguna de Negrillos 
Palacios de la Valduerna.. . . 
robladura de Pelayo García.. 
Pozuelo del Páramo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Itcgucras de arriba y abajo.. 
Riego de la Vega 
Robledo de la Valduerna... . 
linpcruelos 
San Adrián del Valle 
San Crislóbal do laPolantera. 
San Bstclian fie Nogales 
San Pedro de Itcrcianos 
Santa María del Páramo 
Santibalícz de la Isla 
Soto do la Vega 
Vnldcdicntes 
Villamoiilán 
Villamicva de Jamúz 
Urdíales del Páramo 
Villa/ala 
/.oles 
PAnrino DE LA. VECIU.A. 
lionar 
Cñnncncíi 
1.a lircinn 
l.a Pola de Gnrdon 
La «obla 
La Vmlln 
.Vialallaua 
ílodto.uio 
Sania tjiloinl» do Curueíio.. 
Vnldelugucms 
Valdcpii'lago 
YegiH'encra 
Valdcleja 
Vcgoiiucmada 
23 
15 
35 
20 
21 
l i 
32 
11 
19 
19 
27 
10 
23 
9 
24 
10 
10 
7 
16 
28 
12 
18 
7 
22 
8 
7 
11 
5 
10 
(i 
13 
U 
8 
3 
17 
9 
i 
10 
11 
30 
12 
12 
16 
13 
14 
7 
28 
31 
10 
28 
25 
7 
1» 
20 
11 
13 
10 
U 
1 
12 
TAMÍM t* tm. 
Armniiin 
I d i n l l r r a 
(jiniinos del Tejar 
ChuZíis de abajo 
C.uiulros 
Gradcfes ; - . . . . . . . . i . . . ¿ . , 
Carrafe 1 . . . , 
l.iMin ' . . : . 
Slansilla Mayor .-. 
On/miilla . . . . / 
líioseco de Tapid 
San A mirra del Kabancdo.. 
Snnlovenia 
Sarh'gns 
Vnlilefrcsno.....-
V.ildesogo de abajo 
Valvcrde del Camino . . . . 
Vega;-do; Infonzpnes ,v¿ .• •. 
Vegas del Condado 
• V'illíi(lártg()S.,.:'..'..i..i.'..i:i. 
Villafanc 
Villagnilambre. 
Villasabariego '• 
PARTIDO m MURÍAS DE PAREDES. 
CabnUanes 
Barrios de Luna 
Inicio 
La Majúa 
Láncara «• 
has Omafías •. 
Jlurins de Paredes..; 
Palacios del Sil 
liiello 
SsnU Marta de Ordis. 
Soto y Amfo 
Valdüsamario 
Yi'garienza 
VillaWino 
EAHUDO BE PONFEMUOA. 
Alvares 
Bembibre 
Borrenes 
Cabañas • liaras , 
C'.astcillo de Cabrera 
Castcopodame 
Columlirianos 
Congosto 
Cobülos 
Encinedo 
Pulgoso de lo IVivera., 
Fresnedo 
Igiiciia 
Lago de Carucedo. 
l.os Barrios de Salas 
Aiolinasecu 
Noceda 
Páramo del Sil 
Ponfürrada 
Prinran/.a .• 
Puente Domingo Florez. . . . 
Sao Clemente de Voldueia.. 
Son Esteban de "Valdiicza.... 
Signcya 
Toral de Merayo 
Toreno 
.. PAUTIDO DE RIASO. 
Acebedo 
Jtocu deHuírgano.. . 
Bnron 
Clstierna 
I.illo 
Macana 
(Isejií (le Sajambre.. 
l'dsa'da de Valdeon. 
Prado 
l'rioro 
Beneilo 
IteyeVo 
JÜaño 
Saliinlon 
VnldÜrruoda 
Vega/nian 
Villa^andre 
PARTIDO DE SABAQUN. 
Alinanza.. 
Jiercianos.. 
9 
15 
1S 
!36 
g l 
•67 
8 
10 
13 
13 
10 
5-13 
m 
19 
.-8 
"26 
•.: .8 
8 
11 
"la 
17 
17 
8 
26 
21 
13 
23 
28 
22 
10 
11 
7 
13 
41 
20 
29 
12 
12 
13 
24 
13 
15 
10 
20 
26 
12 
31 
14 
17 
14 
21 
24 
42 
9 
13 
12 
10 
25 
21 
37 
1 
16 
10 
16 
17 
5 
8 
8 
4 
10 
10 
4 
15 
5 
11 
8 
15 
7 
' 3 
- 1 -
Burgo (El) 
Calzada 
Canalejas 
•1 'iCastrotierra 
..' vCastrtltlindarra 
i : . ' C e a , . - . . . 
;C<!bonic<> 
;Giibíllas de Itucda ¿. 
Escis.bar. 
• Gjjl.fegniilbs 
.riórdalizaVdel Pino 
jfirajbl 'de' Campos 
^íóara 
'Xoarilla.. '. 
I.a Vega 
Saeliccs del Dio. 
Salidgun. ¿ 
Santa Cristina. 
Valdepoío 
-Villamartin de D. Sancho;. 
Tillamizer. 
Tillamol.. . . . . . . . . . . ' . . . 
.YillanioraticL:.... 
Villavelasco.... 
Tiiiavefde'de Arcayos 
Yillaselán 
Yilleza ;., 
PARTIDO DE VAI.ESCU DÉ'B'.'IÜAÍ(. 
Algadefe 
Anión 
Cabreros U'.i&iiV».. 
Campazas 
Campo de Yillavidél 
Castilfalé , 
i e o s t r o f ü e i K e . ' , . . . i . 
¿imiiflgs (ie la:Yej».¿í.;::...ii.. 
Corbiilós 
Cabillas de los Oteros 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Cordoncillo 
Gusendos 
Izagre 
Mansilla de lavllbtit'i •'' i . . . . 
Maladeon 
Matanz». . . . .a ; i . . . . . 
Pajiires (Je los Oteros. . . . • < . . . . 
.San'.JkfjlIqp,'........ . . . . 
SantasMartas, . . . . . . 
Tpraildé los feuziüénes........ 
'YalSorás .'. 
^alHtrAóra... 
'VáldéViiitbré. 
Yalencia' de D . ' J t t a n . . . . . — 
:Valvcrde'Enrique... ¿ 
Villabráz 
Villacé 
Yillademor de la Vega. 
Villaler 
Yillnmamlos 
Villamaíion 
Villanucva de las Manzanas.... 
Villahoriiéte 
Yillaquejida 
PARTIDO DE YIHAIRANCA. 
.Argn'nza..1 .' 
Balboa 
tarjas 
Berlanga 
Cacabclos 
Candin 
Cemponaraya 
Carracédelo 
Córulltin • 
Fabcro 
Oencia 
Paradascca 
Peranzanes 
Pórtela • 
Sancedo 
Trabadelo 
Yalle'de Finolledo 
Vega de Espinarcda 
Vega de Valcarce.... 
Villadecanes 
Villaftanca 
i 
4 
1 
1 
3 
11 
22 
5 
12 
6 
14 
9 
7 
10 
» 
15 
, 6 
16 
8 
12 
3 
2 
28 
'2 
8 
5 
. .5 
16 
ü 
•7 
8 
4 
:3 
9 
6 
9 
12 
~4 >l. 
2 
12 
7 
•. 5 
11 
".4 
.8 
9 
19 
1 
'18 
17 
3 
3 
5 
11 
3 
7 
10 
8 
9 
12 
20 
13 
14 
9 
21 
28 
10 
21 
29 
10 
15 
15 
27 
9 
8 
16 
12 
23 
31 
19 
27 
León 10 de Octubre de l859.=Genaro Alas.=EslS revisado y comproba-
do por el Consejo provincial, el que-lo encuentra.conformef cort los'dato*exis-
tentes en su Secretarla y en la delSQobierno de proviaci«.=üEi Secretario'mte-
rino. Emilio üodriguez Radillo. 
tinuacion se espresón no lian remi-
(¡do jos datos qne.los fueron,, fflcl.a-
inado» por elLMoXelia extraordina-
rio del mirlos 15 de Setiembre úl> 
Mimo y pbr Icirctílar Inserta: en e( 
-número 118 Ue. dicho periódica 
correípondiento ol dia 5 del; pre-
sente mes, y por lo» icalimoDio» dé 
loa eapedientea de quinta» respec-
tivos se llenó la. primera ensilla del 
estado, mas no asi la segunda y tor-
cera. 
Partido de Astorga. 
Oíéi'b áe Ésáf rpizo. 
''SantWgo'illiilás. 
'Párliiló'dé t a ¡Bañéia. 
Costrillp do la Valduerna. 
Cebronea del Rio. 
Palacio» de la Valduema. ¡ 
Pozuelo del Páramo. : 
Quintana y Congotto. 
. Ríbledo de la Vottluerna. i 
Santihañez de la l i la . • 
'Villázála. 
' 1 Por'ti'dii tf^i;»-Ve». 
i Gármenej. ' ! 
•>I»'!ErciiM. " 
Parlido da León. 
Sonloveiiia. . i 
.yaWerde «1,61, Camino; ¡ 
Vega de Infanzones; : 
Villafaña. , ; 
' PariiJo cío éturiai. • ¡' 
Cabrillanes. i 
Yillablino. , 
Partido dé Pónfetrada, ' 
• Castrillo de; Cabrera. 
Noccla. 
Páramo del Sil. 
Sigüeya; 
Partido de ItiaUo. 
Tiuron. 
Cislierna. 
Prado. 
Partido de Sahagm. 
loara. 
Partido de Valencia. 
Valdemora. 
Valverde Enrique. 
Yillaquejida. 
Poríido de YUlafranca. 
Árganza. 
Camponaroya. 
Núm. 4dG. 
E l Ministerio de ¡hcieuda ]tor 
.Suisecredin'a, fu 21 de Seíicmtire 
último me dice lo siguiente. 
• El Sr. Ministro do Hacienda 
dice con esta fecha al Director ge-
"neral'Presidonlo de la Junta ún la 
Deuda público lo que sigue.=En-
"terada S. SI. la' Heinn (<]. D. s;.) 
' del expediente instruido en osle Mi-
' nisterio promovido por el Marques 
de Ferrcra solicitando indemniza-
ción do los diezmos qué percibía en 
Cimanes del Tejar, provincia da 
León, y vistoi Id* 'di>cuifleiitos "pre-
»entador}>o£e1 Marqués para acre-
ditar sirílefícho. de los cuales re-
sulta, que la; Abadesa y monjus ilel 
mocastofio ide Carbajal sostuvieron: 
pleito c6n el concejo y vecinos ile 
Oimaner sobré el dorcclm de llevar 
los cuartos, quintos^ censos ile pan, 
y otros derechos que teniah én i l i -
cho pueblo, cuyo pleito se feneció 
en favor del convento por senten-
cia que causó ejecutorio de lo Cliau-
cillerío de Vallodolíd fechi 17 dé 
Julio de 1545: Que-cn ü de Alarzo 
de 1548, ta Abadesa j monjisraen-: 
clonadas, previos los requisitos ler 
goles, vendieron á D. Francisco 
Alvarez do Rivera el itidicado pue-
blo de Cimanes, con su jurisdicion, 
pertenencias, rentas y derechos, y 
entre estos la mitad del .diezmo: 
Que habiéndose movido pleito por 
el monasterio á D. francisco Alva-
rez de Rivera por haber intervonl-
do lesión en la indicada venta/la 
Choncillería de Valladólld declaró 
nulo el ;contrató; pero que con el 
lin de cortar litigios qúe^sé origi-
naron con ocasión de las cuentas, las 
partes «omjjrometieroh e l asuntó 
en manos de Arbilrádbres los cua-
les resolvieron que se vendiese de 
nuevo á-Ályárez el. pueblo de Ci-r 
manes coji sus diezmos y demás de-
rechos por precio de cuarenta mil 
maravedís dé juro Viejo perpetuo, 
tasado a treinta y cuatro mil al mi-
llar, y otros cuarenta mil en cada 
un año de censo al quitar , á razón 
de catorce-mil al millar .que quedó 
sobre las' cosas vendidas: Que .los 
Marqueses de Forrero han estado 
en posesión desdo tiempo inmemo-
rial de la mitad de • los- diezmos de 
la parroquia do Cimanes, quedan-
do la mitad restante par» el cura, 
y sin otra carga que la de cien rs.. 
para lo lámpara de ía Iglesia; y 
que en dicha posesión, han conti-
nuado liásta la extinción da la pres-
tación docimal: Vistos los dictáme-
nes de la Junta de la Detida públi-
ca y del Consejo de Estado: Vista 
la ley de 20 de Marzo de 18/i6: 
Considerando que el Marqués de 
Ferrcra ha justilicado documentul-
inente la adquisición de la mitad 
del diezmo da la parroquia de Ci-
manes del Tejar: Cnusidcrando quo 
por medio de la prueba supletoria 
ha justificado también la posesión 
quieta en qué ha estado de dicha 
mitad de diezmo hasta la extinción 
de la prestación decimal: Conside-
rando que en su virtud debe ser 
indemnizado como participo lego 
en diezmos, según lo prevenido en 
la ley de 20 de Marzo de 184G: 
Considerando que la reclamación 
so hizo en tiempo hábil: Conside-
rando'que en los documentos pre-
sentados, no hay cláusula ni reser-
va en favor del Estado que le dé 
derecho i interponer el recurso de 
reversión ó incurporocion: S. M. 
da acuerdo con la opinión de lo 
Junta de la Deuda y del Consejo de 
Estado, y lo propuesto por la Ase-
soría general de este MiuUterio, so 
ha servido declaror qne el Marqués 
de Ferreru tiene derecho á ser in-
ilemnizado do la mitad del diazmo 
que percibía en Cimanes del Tejar, 
y mandar que se proceda á la l i -
quidación de| haber indemnizable 
dentro 'del plazo que señalan las 
instrucciones vigentes, deduciendo 
la» cargas qus poten sabré dicha 
3— 
mitad da diezmos jf el censo da ma-
ravedises en que fiié comprada, si 
no se hubiese.redimido, ó si no so 
pfüíios'e la absoluta libertad de aque-
llas. De Ib-ai orden lo digo á V. I . 
|nr¡i los efuclosoportunos, remitíin-
dolo adjuuio los documentos con 
que soliciló la indemnización, á fin 
de que obren en esa Junta iguales 
efectos. Lo que do la propia Real 
orden comunicoda pur el referido 
Sr. Minislu de Hacienda, trascri-
bo .i V. S. pora que disponga la in-
serción ea el Boleiin oficial da la 
preinserta Real orden, y para que 
por su conducto llegue á noticia del 
interesado.! 
Lo que se luice noíorio-á los /im-
cionarios de llacienda y al público á 
. tos c/ic/os oportunos. León 6 de Oc-
tubre de 1859.=Gc«oro'Alai'. 
Núm. 447. 
Comisión provincial de Estadútica. 
ClHCULÁB. : . 
En 50 do Selianobro próximo 
pasado venció' el (dato señalado á 
los Alcaldes para- la remisión de las 
noticias referentes á la riqueza pe-
cuaria y medios de transporte y 
también el concedido á tos mismos 
para la furmacion del estado, par-
cial de la cosecha de las especies 
que se relacionan en el modelo in-
serto en el Boletín oficial del 22 do 
Agosto último; y cómo so advierta, 
poca acti.viilad en el cumplimiento 
de este servicio y ofrezcan por otra 
parte las relaciones recibidas bas-
tantes muestras del escaso celo con 
quejas corporauionos municipales 
se ocupan de estos trabajos, olvi-
dando, al parecer, au importancia 
y los perjuicios qué las inexactitu-
des pueden ocasionar, ha resuelto 
advertirles que el 15 del corriente 
despacharé comisionados que pasen 
á recoger los documentos que fal-' 
ten en aquella fecha. 
. Conviene también que tenga» 
entendido que en los interrogato-
rios referentes á la ganadería deben 
figurar todas las cabezas cualquiera 
que sea su edad y el uso á que sa 
destinen, según se advierte en los 
mismos. Deben asimismo tenar pre-
sento quo on los estados de trans-
porte lian de aparecer todas las ca-
ballerías que se dediquen á la car-
ga de mercancías ó á lo conducción 
do viajeros. 
La imposibilidad de contestar 
dentro del mes de Setiembre últi-
mo á los interrogatorios sobre la 
riqueza ogrícola, ha inotivado la 
próroga concedida en mi circular 
del 18 de Agosto inserta en el lio-
létin del 22 del mismo mes, hacien-
do también' necesarios los estados 
parciales que por la misma se re-
claman. Algunos Alcaldes sin em-
bargo han devuelto aquellos contos-
tadas todas sus preguntas, sin ha-
cerse cargo que la falla quo come-
tían al redactarlos sin atenerse i 
los datos que han debido reunir y 
depurar, se advertía á primero vis-
ta, puesto quo figura en ellos el 
producto de la cosecha de vino, y 
de otras especies que aun hoy no 
pueden apreciarse. Por fortuna no 
son muchos los que se hallan en 
este caso y tengo esperanza de 
que la generalidad de esta provin-
cia uontestol'á los inlerrogatnrloi 
con la exactitud que se desea, te-
niendo présenle las -advertencia» 
qué contienen mis circulares de 50 
dé Junio y 27 de Julio úllimos. León 
7 de Octubre de 1859.=Genaro 
Alas. 
(GiCETA DEL 11 DE ICOSTO «031.225.) 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
Número 24.—Circular. 
Exorno. Sr.: El Sr. Ministro de 
lo Guerra dice desde San Ildefon-
so, con fecha 5 del actual; al Ca-
pitán general de Castilla la Nueva 
lo que sigue: 
- l íe dado cuenta á la Reina 
(Q.'D; G.) de la instancia promo-
vida desiló esta corle por D. Euse-
bia Pérez Allieñiz, Contador cesan-
te de Aduanas, en la que, á conse-
cuencia de haberse negado V. E., 
fundado en la Real orden de 26 do 
Enero de 1857, á que por esa Ca-
pitanía general sa le redacte la ho-
ja de sus servicios militares, soli-
cita se autorice i V. E.. ó fin do 
que, con presencia de lus docu-
mentos quo acompaña, se le redac-
te dicho documento por los servi-
cios militares que prestó en la Mi-
licia Nacional espedicionaria des-
de Madrid á Cádiz en el año do 
1825, por lo cual le fue expedido 
Real desp icho de uso de uniforme 
con ol distintivo y carácter de Sub-
teniente de ejército. 
•Enterada S. M., y conformán-
dose con lo opinado por el Tribu-
nal Supremo do Guerra y Marina, 
respecto al particular en su acuer-
do de 19 da Julio próximo pasado, 
al propio tiempo que por su reso-
lución da 51 del citado mes de Ju-
lio, se lia servido autorizar á V. E., 
para que en vista do los adjuntos 
documentos so redacte ol interesa-
do, por esa Capitanía general, una 
hoja de servicios en quo sa le 
acredite el tiempo sencillo y dobla 
que en el año de 1825 estuvo mo-
vilizado desde su salida de esta 
corle hasta 1.° do Octubre del mis-
mo año; es su soberana voluntad 
que la citada Real orden de 26 do 
Enero de 1857, no se entienda 
aplicable á los Milicianos Naciona-
les movilizados con respecto al 
tiempo sencillo y doble servido du-
ranle la movilización, al cual pue-
dan tener derecho según las dispo-
siciones vigentes, puesto que con-
siderándosu servicio puramente mi-
litar el quo «n tales casos so pres-
ta, es justo que á los quo lo hayan 
liiv.ho, so les dé por el romo do 
Guerra iin documéolo en que lo 
acrediten para los usos quo les 
convengo, nun cuando con poste-
rioridad no hoyan tenido ingreso en 
el ejército, ni en cuerpos Francos. • 
De lleal orden, comunicada 
por dicho Sr. Ministro, lo ti oslado 
á V. E. para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios guar-
do á V. E. muchos años. Madrid 8 
do Agosto de I S S Í l ^ E l Mayor, 
Francisco de Uzlariz^Sefter 
fe.. ' 
U Ingeniera Ccfc del rtistritb fe Zamora 
HElAac™ e s p r í n de los rncnccMentcs p r e l w n á r t s y dananacíones de 
¿SvXMoreno en los días r/ue se espresa,,, . 
¿ií Valládalid, n\PRemite con fecha S del aclüiiHa siguiente nota 
minas han de verificarse ei, esta provincia por el Ingeniero Ge/e del d M t o minero de la misma D . Att* 
N U . 
Octubre. 
•nhp tnmWtn i l« lus m i n a s . 
15 Reina. . . • • • •: 
j ó Preiipirio.. . • • • 
13 Rumana. . . • • • 
\ \ Muíala • • 
15 l-a Amislacl 
15 Francisca.. . • • • 
I f i Puniliins. . • • • • 
16 Fornamlina. 
17 Encarnai ion. . . . ... 
18 La Uica Fernanilei. . . 
19 Jlalil.le • 
20 Rarsnbiítna. -
20 El Encamo. . . . • 
21 Especlacinn. . . . • 
21 Itamoneila. . • • • 
22 Nusriia • 
22 La M-irsellesa. . . . ". 
- 22 El Soiieml'rc. 
25 La Justa Carbonera.. 
25 Garriil» 
21 C;ilnliiia López. . • 
21 Caí lionera Abundante. 
24 Hien Venilla. . . . 
25 La Ailmirable E«i>ai"iola 
25 La Amistail. . . • 
20 Fortunada 
20 Las Delicias... . • 
alinerales. Termino. 
Galena. . • - • 
.1.1.. • . • 
. . . • 
. . . • 
Hierro. . . . . • 
I. 1.. . . 
I I . . . . • 
11.. . . 
Galena argeotifi."".-
Galena. . . • • 
11.. . • 
Galena argeiilifero. 
1.1.. . • • • 
Carbón.. . 
..1.1... . • 
I . 1.. . . - • 
I I . . . • • 
. M.. . .. 
I . 1 • 
. . • • 
I I . . 
. . •. • 
1.1 • 
VI . . . • • 
. Hierro. • • • 
. Galena Antimonial 
. Id. . . . • 
Nogar..- . :. 
Castrillo. . . : . . .. 
Noaor... . . . . 
Castrillo. . . . . 
1.1.. . . . . 
Tmch.is. . . 
S. Pe.lrn ile Moilles/; . 
Sia. Luria. y-S. A.lrUn. 
Volilefi ancos. '. . . 
Ocncia. . . . .:: 
• I I . . . . . . 
Bnrbin. . . . . 
1.1 
Labanicgo. . 
Arlanza. . . . . 
Sanlibañez de .Mentes. 
Barriiis de Nisloso. • 
Viloria. 
Espina tic Tremor. . 
E>pinosa .le Tremor. 
Cerezal. . . 
Tremór. . . . . : 
Cerezal. . ". . . 
Val.lesamario. . . 
. Villafcliz.. • • • 
, Oblanca. . . . . 
Id. . . . . . 
. Sombres de los intergsadM. . 
Sociedad riqueza Berciana. 
• ' / 1.1.. . . . . 
• I d . . . . . . . 
1.1.. . . 
D. Aríilr/s Msrlinez Criado. 
D. Autoniu Ciin|iana. . .-
D. Weinesirt Fefiiüii.lez. 
1.1.. . . • . 
D. Gerardo Gabilane». • • 
Sociedad riqueza Berciana. 
1.1.. . , . . 
I I . Camilo Luna. . . : . 
O. Sebasliair García. • • 
, I ) . Facundo Cortés.. . • 
, D. Gaspar Colinas. . . . 
. D. Dionisio Pérez. . • . 
. D. Froilán López. '. . . 
Id . . . . 
. - Id . . . . . . 
. b. Francisco Logada. . .. 
. 0. Froilán López. . . : . 
. ; : . . U . . . . . . 
. Di'Dionisio Pérez. . ) • . 
. D. FtaiKÍsco Losada. • . 
. D.'Andrés Martínez Criado. 
. D. Joaiiuifi CasausyCidron, 
. • : u:. ; . . . 
Vefindail de id . 
Saber". ... . • -
Boisan.. . . . 
Villa Je'Ponferrida 
I I . . . 
Colúmbiianos.. .; 
Campo . . . • • 
Solas Ae lus Barrios.;. . 
Villa de Rembibre. . . 
Id. . . . . 
S. Cristóbal de Valdnga. 
Saliente del Sil. . . '• 
I I . . . . . 
Id. . . . . 
Espinosa de la Rivera. . 
Saliente del Sil. . . • 
• : " M... . . • 
• S. Cristóbal de Valduera 
Espinosa de la Rivera. 
Sabero , . . . • 1 
Leoh. .' . . • • 
- '. i d . . . . . 
•Sombres da los representantes. 
D. Ramón Roalcs. . . 
Id . . . . . 
I d . . . . . 
• ' Id; ; . . . 
" D. Ramón Eslébenez.. . 
D. Jacinto Rodríguez. . 
ID. Francisco It.idrigutz. 
~ D. Vicente Vallinas.. . 
El interesado. . . . 
D. Ramón Roalei.' . . 
Id, . 
, D. Slignél Álvarez.;. . 
, El interesado.. . -. . 
Id; . . . . 
Id . . . . . 
El interesado. . . ... . 
' D. José ülarlinez. . , 
D Isidoro Villoverde. . 
D. Julián García.. . . 
D. Julián Vella. . . . . . 
D. Crisanio Rolriguez. . 
D. Baltasar Alvarez.. . 
D Santos Arias. . 
D. Juan Arias. • • . 
D. Manuel García;. . 
D. José Hidalgo. . . , 
' . : Id . . • . . 
' Tecimlad de id . 
León.. . . . . . . 
I d . . . . . . . . 
I d . . . . . . . . 
- I d . . . . . . . . 
Molina Perrera. . 
Corporales. . . . . . 
S Clemente de Valduera, 
Villariueva de Valduera. . 
I.enn.. 
1.1.. 
Moreda. 
Barrios de Nisloso.. 
Viloria. . . . 
Espina.. . . . . 
Espinosa. . . 
Cerezal. . . . 
Tremori . . . 
Cerezal. . 
Pnnjos. • . • 
Villafeliz. . . 
Oblanca.. . . 
• I d . . . . . 
lU,miest0 mbUcar en el Boletín oficial de la provincia para que oporlunánente pueda llegar ¿ c o n o c ú i i j e n j o n ^ 1 ^ » . S S r i fin de flue L plazos marcados ¡n la m í a anterior se presenten en los ternmos donde Lo , . tradores ó sus representante ^ , r„ ^ - « ZpecL* minas1 León y Octubre H de im) .=Genaro Alas. 
Operaciones. ^ 
Reconocimiento. 
Id. 
Id . 
Demarcación. 
Reconocimiento^. 
1.1. 
Id . 
Id . 
Demarcación. 
Id.. 
Id . 
Reconocimiento. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
. I d . 
Id. 
Id . / 
I d . 
Id . 
1.1. 
Id . 
. I d . 
Id . 
. Demarcación. 
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